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摘要：目前国内的齿轮加工专用机床无法加工一些尺寸超过其技术规格的齿轮副，而运用大型的数控加工中心加工弧齿
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Abstract：At present the domestic gear processing machine can not machining the gears that exceed the size of the technical 
specifications, in order to solve this conflict, this large-scale use of the NC processing center of spiral bevel gear, the size of the 
gear is no longer a constraint. With the UG/OPEN GRIP, we design bevel gear forming software to create the big round of 
three-dimensional model of the embryo, and complete simulation under UG, then we get the big gear by boolean operation. And 
a small round hair embryo is born by a variation of facer, finally, we get the tooth surface of the  gear. This method is based on 
the traditional Gleason spiral bevel gear processing methods, also different, which suggest a practical way of a spiral bevel gear 
modeling and processing by Gleason. 























轮齿数 35 齿、模数 16、压力角 20°、螺旋角 35°的
弧齿锥齿轮副为例，详细阐述建模方法。 
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1 弧齿锥齿轮大轮的建模 
UG/OPEN GRIP 是 UG 软件包中的一个重要模















接成直线或曲线，利用 UG/OPEN GRIP 相关函数将
这组曲线绕 XC 轴旋转 360°，这样就可以得到铣刀盘













































图 2 格里森铣齿机床简图 
在 UG 环境下，绝对坐标系始终固定，图 1 中
所示的 XYZ 坐标系即为绝对坐标系。将其放置在格











































轮胚体成形得到的变异大轮如图 4 所示。 
    








用于数控加工。图 5 为与 35 齿大轮配对的 21 齿小
轮模型实体和齿面放大图。 
     
图 5 21 齿小轮模型实体和齿面放大图 
为了满足数控的需要，还需对齿面进行光顺和
拟合。UG 软件带有相应的功能，该操作最小误差可
达 0.002 mm。图 6 为光顺后的小轮齿面。 
       




















域合理的弧齿锥齿轮副，如图 7 所示。 
 







立了一对 20 齿小轮、21 齿大轮齿轮副中对大轮，
并在数控加工中心中进行了试切，证明了本文方法
的正确性。图 8 为试切的 21 齿木头件大轮。 
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4 系统原型实现 
基于前面的设计与分析，以 SQL Server 2000 作
为数据库系统，以整合了 Tomcat－4.1.24 后的
JBOSS－4.0.0 为 WEB 服务器，JSP 为 Web 应用程
序脚本语言，遵从 J2EE 规范，开发了一套制造企业




























图 5 综合评估结果 
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